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Як висновок, хочеться підкреслити, що студенти повинні оволодіти 
нормами поведінки, вивчити формули мовного етикету, запам’ятати, що 
важливою і невипадковою складовою частиною спілкування є ситуації 
«ввічливої комунікації» між співбесідниками, скажімо, знайомства, 
ситуації вітання, подяки, прощання, вибачення, поздоровлення. 
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Мовленнєвий службовий етикет – це, насамперед, правила мовленнєвої 
поведінки на роботі. 
Актуальність даної теми полягає в тому, що мовленнєвий етикет та 
комунікативна компетенція працівників завжди постає у випадку активної 
співпраці з людьми. Здавна юристи славилися як неперевершені оратори, 
так як сама професія вимагає постійної взаємодії з учасниками 
правовідносин, тобто безпосередній мовленнєвий контакт з людьми. 
Виходячи з цього, можна говорити про мету статті, яка полягає в 
дослідженні мовленнєвого етикету як однієї з головних складових професії 
юриста. Службовий юридичний етикет безпосередньо юридичної професії 
визначає зміст окремих критеріїв, що мають на меті задовольняти 
застосування та реалізацію сучасного законодавства України. Виходячи з 
вище сказаного можна зробити висновок, що юридичний етикет куди 
безпосередньо входить мовленнєвий етикет однією з головних, зовнішніх 
сторін професійної діяльності юридичних працівників. Мовлення юриста 
одним із основних ознак компетентного працівника, а також як окремим 
додатком його особливого правового статусу котрий забезпечує розвиток 
юридичних наук, професійний ріст спеціалістів даної галузі. Юридичний 
етикет всіляко допомагає реалізації правових норм, забезпеченні правової 
поведінки, правозастосування. Культура мови це мистецтво 
висловлюватися відповідно до теми, належним чином, дотримуючись 
правил української мови, правил мовленнєвого етикету і при цьому всьому 
не образивши співрозмовника та не втратити власну гідність. Варто 
зазначити, що чим більший у людини рівень мовної культури, тим кращий 
у неї творчий хист, а також рівень професійної спрямованості. 
Найяскравіше це помітно на прикладі працівників у юридичній сфері, які 
напрям «Гуманітарні науки», Том. 2 
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виділяються з-поміж інших професій своїм вмінням виголошувати 
промови, влаштовувати яскраві виступи. 
У роботі юриста службовий етикет слугує все ж таки для врегулювання 
відносин як громадян так і роботи самих фахівців юридичної сфери. 
Шляхом застосуванням службового етикету фіксуються вже існуючі норми 
права та їх цінності. 
Мовленнєвий етикет у юридичній сфері являється показником його 
моральності, ознак вихованості також показує рівень загальної культури 
юриста, що являється важливою умовою становлення довіри підходящої 
атмосфери у трудових відносинах. 
Отже, при проведенні роботи з клієнтами для компетентних працівників 
окрім загальновідомих правил моралі етикет юриста диктує правила 
належної культури мови, відповідних жестів вміння вислуховувати, гарних 
манер, навички правильної розмови по телефону, пристойно поводитися в 
громадських місцях, вміння робити зауваження, тощо. 
Безумовне виконання правил службового етикету важливою умовою 
високої етичної і естетичної культури поведінки юриста. 
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КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І МОВНИЙ ЕТИКЕТ 
 
Актуальність досліджуваної теми зумовлена тим, що в наш час культура 
мовлення знаходиться на неналежному рівні. Знання мовного етикету і 
відповідна культура мовлення здатні змінити суспільство, адже культурне 
мовлення – це духовне обличчя кожного з нас. 
Це питання у своїх працях розглядали Іванова Е.Н., Карнегі Д., 
Назаров В.Н., Мелешко Е.Д. та інші. Мета роботи полягає у дослідженні 
стану культури мовлення та мовного етикету як важливої складової 
культури мовлення. 
Культура мови забезпечує нормативність, рівновагу та стабільність 
мови. Вона передбачає дотримання норм наголосу, вимови, словобудови, а 
також доречність мовлення відповідно до ситуації та дотримання 
мовленнєвого етикету. 
Головним завдання культури мови є: 
• виховання навичок правильного спілкування; 
• засвоєння літературних норм; 
